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Resumo
2REMHWLYRGHVWHHVWXGRpDQDOLVDURVQtYHLVGHDGRomRGRVLQVWUXPHQWRVEiVLFRV
GHJHVWmRPXQLFLSDOGHDVVLVWrQFLDVRFLDOQRVPXQLFtSLRVEUDVLOHLURV3DUDWDQWR
XWLOL]D GDGRV GD SHVTXLVD 3HU¿O GRV0XQLFtSLRV%UDVLOHLURV ±  SXEOLFD-
da pelo IBGE. Como estratégia empírica adota a criação do Índice de Gestão 
Municipal de Assistência Social para os municípios brasileiros. Os resultados 
PRVWUDPTXHHPERUDH[LVWDPPXQLFtSLRVTXHLPSOHPHQWHPWRGRVRVLQVWUX-
PHQWRVGHJHVWmRPXQLFLSDOGHDVVLVWrQFLDVRFLDODYDOLDGRVHPPpGLDRQtYHO
GH LPSOHPHQWDomR GH LQVWUXPHQWRV p EDL[R2 LQVWUXPHQWRPHQRV IUHTXHQWH
nas administrações municipais é a lei municipal de regulamentação do SUAS. 
&RQFOXLTXHHVVDGH¿FLrQFLDpSUHRFXSDQWHHSRGHUHGX]LURVLPSDFWRVGDSROt-
WLFDGHDVVLVWrQFLDVRFLDOGDGRTXHFDEHDR68$6DRSHUDFLRQDOL]DomRGHWDLV
SROtWLFDVHDIDOWDGHUHJXODPHQWDomRSRGHVHUXPULVFRDRGLUHLWRGRFLGDGmRH
a negação de uma assistência social assegurada por lei. 
3DODYUDVFKDYH ,QVWUXPHQWRVPHFDQLVPRVJHVWmRPXQLFLSDOassistência so-
cial.
INSTRUMENTS OF SOCIAL ASSISTANCE 
MANAGEMENT: DQDQDO\VLVRIWKHUHDOLW\RI%UD]LOLDQ
municipalities
$EVWUDFW
7KLV DUWLFOH DLPV WR DQDO\]H WKHDGRSWLRQRI LQVWUXPHQWVRI VRFLDO DVVLVWDQFH
management in Brazilian municipalities. For this purpose it was used the 
GDWDFRQWDLQHGLQWKH3UR¿OHRI%UD]LOLDQ0XQLFLSDOLWLHV±SXEOLVKHGE\
,%*(7KHHPSLULFDOVWUDWHJ\DGRSWHGZDVWKHFUHDWLRQRIWKHVRFLDODVVLVWDQFH
PDQDJHPHQW,QGH[IRU WKH%UD]LOLDQPXQLFLSDOLWLHV7KHUHVXOWVVKRZHGWKDW
DOWKRXJKWKHUHDUHPXQLFLSDOLWLHVWKDWLPSOHPHQWDOOLQVWUXPHQWVRIVRFLDODV-
VLVWDQFHPDQDJHPHQWHYDOXDWHGWKHDYHUDJHOHYHORILQVWUXPHQWLPSOHPHQWD-
WLRQLVORZ7KHOHDVWIUHTXHQWLQVWUXPHQWLQPXQLFLSDODGPLQLVWUDWLRQVLVWKH
PXQLFLSDOUHJXODWLRQODZRI68$6&RQFOXGHVWKDWWKLVGH¿FLHQF\LVZRUULVRPH
DQGFDQUHGXFHWKHLPSDFWVRIZHOIDUHSROLFLHVVLQFH68$6LVUHVSRQVLEOHIRU
WKHRSHUDWLRQDOL]DWLRQRIVXFKSROLFLHVDQGWKHODFNRIUHJXODWLRQFDQEHDULVN
WRWKHULJKWRIWKHFLWL]HQDQGWKHGHQLDORIDVRFLDODVVLVWDQFHJXDUDQWHHGLQODZ
.H\ZRUGV,QVWUXPHQWVPHFKDQLVPVPXQLFLSDOPDQDJHPHQWsocial assistan-
ce.
1 INTRODUÇÃO
A descentralização governamental promovida pela Constitui-
ção Federal (CF) de 1988 é causa de debates polarizados que ainda 
QmRIRUDPFRQVHQVXDGRV'HXPODGRDOJXQVGHIHQGHPWUDWDUVHGH
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XPSURFHVVRGHPRFUiWLFRTXHIRUWDOHFHRVGLIHUHQWHVHQWHVIHGHUDGRV
8QLmR(VWDGRV'LVWULWR)HGHUDO H0XQLFtSLRV H IDYRUHFH D LQR-
YDomRQDJHVWmRS~EOLFD'HRXWURKiDTXHOHVTXHVHFRORFDPFRQ-
WUiULRVSRLVDFUHGLWDPTXHRVHVWDGRVHPXQLFtSLRVVmRORFDLVRQGH
SUHYDOHFHPRFOLHQWHOLVPRHDLQH¿FLrQFLDDGPLQLVWUDWLYD0(/2
$SHVDUGDVGLYHUJrQFLDVpFUtYHOTXHDGHVFHQWUDOL]DomRWHP
estimulado avanços na criação de instrumentos de gestão capazes de 
DX[LOLDUQDLPSOHPHQWDomRGHSROtWLFDVS~EOLFDVVHWRULDLV
No âmbito das políticas de assistência social a descentraliza-
omRSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYDHVWiSUHYLVWDQRDUWLJRGD&)
R TXDO HVWDEHOHFH TXH FDEH jV HVIHUDV HVWDGXDO H PXQLFLSDO EHP
FRPRDHQWLGDGHVEHQH¿FHQWHVHGHDVVLVWrQFLDVRFLDODFRRUGHQDomR
HH[HFXomRGDVDo}HVJRYHUQDPHQWDLVQDWHPiWLFD%5$6,/
$VVLPRPXQLFtSLRWHPDXWRQRPLDLQVWLWXFLRQDOSDUDJHULUDVSROt-
WLFDVS~EOLFDVGHDVVLVWrQFLDVRFLDO7DODXWRQRPLDUHTXHUDDGRomR
GHP~OWLSORV LQVWUXPHQWRVGHJHVWmRSRLV VH WUDWDGHPHFDQLVPRV
TXHSRVVLELOLWDPXPDPDLRUDUWLFXODomRGDVGHPDQGDVGDSRSXODomR
DOpPGHFRQWULEXLUQRPHOKRUXVRGRVUHFXUVRVWHQGRHPYLVWDDVXD
IXQomR¿VFDOL]DGRUD&$0326
2VLQVWUXPHQWRVGHJHVWmRS~EOLFDPXQLFLSDOHVWmRSUHYLVWRV
em legislação e são considerados elementos essenciais para realizar 
RFRQWUROHVRFLDOGHSROtWLFDVS~EOLFDVVHWRULDLVJDUDQWLQGRRVSULQFt-
pios da participação da sociedade nos processos de decisão em todas 
DVHWDSDVGDVSROtWLFDVS~EOLFDVFRPRHPDQDD&RQVWLWXLomR 1(-
9(66$17266,/9$1DHVIHUDPXQLFLSDOQRWDVHREDL-
xo interesse governamental na implementação de tais instrumentos. 
(VVDDQiOLVHIRLFRQ¿UPDGDQRVHVWXGRVGH&DUYDOKR/LPDH6RXVD
/LPDHRXWURVH6RXVD/LPDH.KDQQRVVH-
WRUHVUHVSRQViYHLVSHODVSROtWLFDVGHVDQHDPHQWREiVLFRVHJXUDQoD
S~EOLFDHGLUHLWRVKXPDQRVUHVSHFWLYDPHQWH&RQWXGRQmRH[LVWHP
estudos similares quanto à assistência social.
2LQWHUHVVHSHODDQiOLVHGDLPSOHPHQWDomRGHLQVWUXPHQWRVGH
JHVWmRGDDVVLVWrQFLDVRFLDOQDHVIHUDPXQLFLSDOWRUQDVHUHOHYDQWH
SRLVRPXQLFtSLRpRORFDORQGHRVVHUYLoRVS~EOLFRVVmRSUHVWDGRV
GLUHWDPHQWH DR FLGDGmR 6,/9$2PXQLFtSLR pR HQWH IH-
GHUDGRPDLV SUy[LPR GD UHDOLGDGH H GRV SUREOHPDV GD SRSXODomR
HPJHUDOHFRPPDLRUDXWRQRPLDSDUDPRELOL]DURS~EOLFRDOYRGRV
VHUYLoRVVRFLRDVVLVWHQFLDLV$OpPGLVVRDVEDVHVFRQVWLWXFLRQDLVTXH
envolvem a assistência social no Brasil tem passado por processos 
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de regulamentação que culminaram na elaboração de instrumen-
WRVFXMDLPSOHPHQWDomRDLQGDQmRIRLHPSLULFDPHQWHDQDOLVDGDHP
HVFDODPXQLFLSDOeRFDVRSRU H[HPSORGD/HL2UJkQLFDGH$V-
VLVWrQFLD6RFLDO /2$6HGR6LVWHPDÒQLFRGH$VVLVWrQFLD
6RFLDO 68$63RU¿PFRPSUHHQGHVHTXH LQVWUXPHQWRVH
PHFDQLVPRVGHJHVWmRVmR³>@SDUWHVFRQVWLWXWLYDVGDGLQkPLFDRU-
JDQL]DFLRQDO GH WRGDV H TXDLVTXHU LQVWLWXLo}HV GH QDWXUH]D S~ELFD
RXSULYDGD´./(%$&20(5/$772)52==$S
$FUHGLWDVHTXHQRVPXQLFtSLRVRQGHKiXPDPDLRUTXDQWL-
GDGHGHLQVWUXPHQWRVGHJHVWmRPXQLFLSDOGHDVVLVWrQFLDVRFLDOKi
WDPEpPXPDPDLRUSRVVLELOLGDGHGHHIHWLYLGDGHGDVSROtWLFDVDVVLV-
WHQFLDLVHPkPELWRORFDO1HVVDSHUVSHFWLYDRSUHVHQWHDUWLJRWHP
SRUREMHWLYRDQDOLVDURVQtYHLVGHLPSOHPHQWDomRGRVLQVWUXPHQWRV
EiVLFRV GH JHVWmRPXQLFLSDO GH DVVLVWrQFLD VRFLDO QRVPXQLFtSLRV
EUDVLOHLURV EHPFRPR LGHQWL¿FDUTXDLV LQVWUXPHQWRV VmRPDLVRX
PHQRVIUHTXHQWHPHQWHLPSOHPHQWDGRV
 2 INSTRUMENTOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL
$&)QRDUWLJR UHFRQKHFHXRV0XQLFtSLRVFRPR
HQWHVIHGHUDWLYRV³$RUJDQL]DomRSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYDGD5HS~-
EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOFRPSUHHQGHD8QLmRRV(VWDGRVR'LVWUL-
WR)HGHUDOHRV0XQLFtSLRVWRGRVDXW{QRPRV>@´%5$6,/
Desde então houve um crescente estímulo a um processo de descen-
WUDOL]DomR FDUDFWHUL]DGR SHOD WUDQVIHUrQFLD H FRPSDUWLOKDPHQWR GH
UHVSRQVDELOLGDGHVSRGHUHVHUHFXUVRVHQWUHDVHVIHUDVGHJRYHUQRGR
%UDVLOFRPRREMHWLYRGHUHDOL]DUXPDJHVWmRS~EOLFDPDLVH¿FLHQWH
VHMDQD¿VFDOL]DomRRX LPSOHPHQWDomRGHDo}HV1HVVD FRQ¿JXUD-
omRRVPXQLFtSLRVSDVVDUDPDDVVXPLUXPDVpULHGHFRPSHWrQFLDV1
inclusive no que diz respeito à assistência social. Apesar de a carta 
magna ter assumido que a assistência social é um direito de todos e 
GHYHUGR(VWDGRDVFRPSHWrQFLDVGD8QLmR(VWDGRVH0XQLFtSLRV
QHVVDWHPiWLFDQmRHVWmRFODUDPHQWHGLVFULPLQDGDV2. 
2DUWLJRGD&)SUHYrDGHVFHQWUDOL]DomRSROtWLFR
administrativa e a participação da sociedade nas discussões sobre as-
VLVWrQFLDVRFLDOPDVSRGHVHD¿UPDUTXHDRUJDQL]DomRGDDVVLVWrQ-
FLDVRFLDOQR%UDVLOHQFRQWUDVHUHJXODPHQWDGDQD/HLQSUR-
PXOJDGDHPGHGH]HPEURGHHDOWHUDGDSHOD/HLQ
GHGHMXOKRGHFRQKHFLGDFRPR/2$6$/HL2UJkQLFDpD
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principal competência legislativa dos municípios. Como estabelece 
RDUWLJRGD&)pDSDUWLUGHODTXHRPXQLFtSLRGHYHQRUWHDUD
VXDRUJDQL]DomR1RFDVRGD/2$6WUDWDVHGHXPLQVWUXPHQWRGH
gestão municipal a partir do qual o município deve organizar a sua 
SROtWLFDGHDVVLVWrQFLDVRFLDO*$5&,$LQFOXLQGREHQHItFLRV
VRFLDLVSURJUDPDVIRUPDVGH¿QDQFLDPHQWRHRULJHPGRVUHFXUVRV
DVHUHPDSOLFDGRVQDiUHDVRFLDO'HVVDIRUPDEXVFDUHJXODPHQWDU
DVFRQTXLVWDVVRFLDLVQRkPELWRDVVLVWHQFLDO:$1'(5/(<
6HJXQGRDUHIHULGD/HLRVPXQLFtSLRVWrPDXWRQRPLDSDUD¿[DUVXDV
respectivas Políticas de Assistência Social. 
A CF/1988 e a LOAS trouxeram novas perspectivas para 
DDVVLVWrQFLDVRFLDOQR%UDVLOH³>@DEULUDPHVSDoR LQLFLDQGRXP
SURFHVVRTXH WHPFRPRSHUVSHFWLYD WRUQiODYLVtYHO FRPRSROtWLFD
S~EOLFDHGLUHLWRGRVTXHGHODQHFHVVLWD´<$=%(.S
(PFRQWLQXLGDGHjHYROXomRGDSROtWLFDGHDVVLVWrQFLDVRFLDOQRSDtV
destacam-se: i) a aprovação da Política Nacional de Assistência So-
FLDO 31$6  LL D 1RUPD2SHUDFLRQDO %iVLFD 12%
TXHLQVWLWXLXR68$6HLLLD/HLTXHDOWHURXD
/2$6GHLQFOXLQGRR68$6DVXQLGDGHVGHUHIHUrQFLDVHUYL-
ços e programas socioassistenciais na legislação nacional. (QUINO-
1(52HWDO
$WXDOPHQWHDFRQVWUXomRHDLPSOHPHQWDomRGR68$6YrP
se caracterizando como uma das prioridades para o avanço da Po-
OtWLFD GH$VVLVWrQFLD 6RFLDO QR SDtV <$=%(.  KDMD YLVWD
tratar-se do modelo de gestão para a operacionalização das ações 
DVVLVWHQFLDLVQRVkPELWRVIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDO268$6pR
UHVSRQViYHOSHODRUJDQL]DomRGRVVHUYLoRVDVVLVWHQFLDLVHWHPFRPR
REMHWLYRVSULQFLSDLVRHQIUHQWDPHQWRGDVLWXDomRGHSREUH]DHH[WUH-
PDSREUH]DDSURPRomRGDSURWHomRVRFLDO3RIRUWDOHFLPHQWRGRV
YtQFXORV IDPLOLDUHV H FRPXQLWiULRV EHP FRPR D SDUWLFLSDomR GRV
XVXiULRV%5$6,/3DUDWDQWRSURS}HDGHVFHQWUDOL]DomRGH
VHUYLoRVHDFULDomRGHLQVWUXPHQWRVGHJHVWmRGHPRGRDLQVHULUD
população na elaboração da agenda de demandas sociais. (MAR-
48(66$1726'HDFRUGRFRPD12%RVLQVWUXPHQ-
WRVGHJHVWmRVmRIHUUDPHQWDVGHSODQHMDPHQWRWpFQLFRH¿QDQFHLUR
GR68$6HPQtYHOIHGHUDOHVWDGXDORXPXQLFLSDO
1RTXHVHUHIHUHjJHVWmRS~EOLFDPXQLFLSDORVPXQLFtSLRV
FRQWDPFRPGLIHUHQWHVHOHPHQWRVSDUDTXHDOFDQFHPDGHPRFUDWL-
]DomR GDV SROtWLFDV GH DVVLVWrQFLD VRFLDO SURPRYHQGR D SURWHomR
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LQFOXVmRHGHIHVDGRVGLUHLWRV$OpPGD/2$6HGR68$6DDWXDO
OHJLVODomRSUHYrDH[LVWrQFLDGHFRQVHOKRVSODQRVHIXQGRVPXQLFL-
SDLVGHDVVLVWrQFLDVRFLDO(VVHVLQVWUXPHQWRVID]HPSDUWHGHXPPR-
GHORGHJHVWmRS~EOLFDTXHEXVFDDUWLFXODUSODQHMDPHQWRHRUoDPHQWR
GHIRUPDGHVFHQWUDOL]DGDSRUpPFRPDPDQXWHQomRGDLQWHJUDomR
HQWUHXQLmRHVWDGRVHPXQLFtSLRVHRHQYROYLPHQWRGDSRSXODomR
%8//$/($/2VFRQVHOKRVSODQRVHIXQGRVPXQLFLSDLV
GHDVVLVWrQFLDVRFLDOLQWHJUDPDJHVWmRS~EOLFDGR68$6QRPXQLFt-
SLR%5$6,/
'H DFRUGR FRP R DUW  GD /2$6 RV FRQVHOKRVPXQLFL-
SDLV GH DVVLVWrQFLD VRFLDO VmR LQVWkQFLDV GHOLEHULWDWLYDV GH FDUiWHU
SHUPDQHQWHHFRPSRVLomRSDULWiULDHQWUHJRYHUQRHVRFLHGDGHFLYLO
%5$6,/³2V&RQVHOKRVVmRPHFDQLVPRVGHFRRSHUDomRQD
JHVWmRS~EOLFDRUDFRPRFDQDLVGHPRFUiWLFRVRXFRPRLQVWUXPHQWRV
GH SDUWLFLSDomR S~EOLFD DYHULJXDQGR VH DV Do}HV H[HFXWDGDV SHOR
Estado se pautam em bases legais e atendem ao interesse coletivo.” 
./(%$&20(5/$772)52=$S
O Plano Municipal de Assistência Social é um dos principais 
LQVWUXPHQWRVGDJHVWmRPXQLFLSDOGDDVVLVWrQFLDVRFLDOSRLV
eXPLQVWUXPHQWRGHSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRTXHRUJDQL]DUHJXOD
e norteia a execução da PNAS/2004 na perspectiva do SUAS. Sua 
HODERUDomRpGHUHVSRQVDELOLGDGHGRyUJmRJHVWRUGD3ROtWLFDTXH
RVXEPHWHjDSURYDomRGR&RQVHOKRGH$VVLVWrQFLD6RFLDOUHD¿U-
PDQGRRSULQFtSLRGHPRFUiWLFR HSDUWLFLSDWLYR %5$6,/
p. 119).
2)XQGR0XQLFLSDOGH$VVLVWrQFLD6RFLDOWHPFRPRREMHWLYR
GLVSRQLELOL]DUPHLRVSDUD¿QDQFLDURVVHUYLoRVSURJUDPDVHSURMHWRV
DVVLVWHQFLDLVGRPXQLFtSLR&DEHDRVJHVWRUHVPXQLFLSDLVGHIRUPD
DXW{QRPDDDSOLFDomRGRVUHFXUVRV3RUpPpQHFHVViULRTXHDVSULR-
ULGDGHVGHDSOLFDomRWHQKDPVLGRGH¿QLGDVQR3ODQR0XQLFLSDOGH
Assistência Social aprovado pelo Conselho Municipal de Assistên-
FLD6RFLDO6,/9$
3HORH[SRVWRDGHVFHQWUDOL]DomRHDSDUWLFLSDomRSRSXODUVmR
HOHPHQWRV FHQWUDLV GDSROtWLFDGH DVVLVWrQFLD VRFLDO QR%UDVLO SyV-
FRQVWLWXLomR GH  D TXDO p RSHUDFLRQDOL]DGD YLD 68$6 1R
HQWDQWR DLQGD H[LVWHP GHVD¿RV QD FRQVROLGDomR GRV SULQFtSLRV H
GLUHWUL]HVSURSRVWRVSHOR68$6%292/(17$1RkPEL-
WRPXQLFLSDO HVVHVGHVD¿RV HQYROYHPXPDPDLRU DUWLFXODomR FRP
JRYHUQRVIHGHUDOHHVWDGXDOQRSODQHMDPHQWRFRRUGHQDomRHH[HFX-
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omRGDVDo}HVDVVLVWHQFLDLVRTXHSHUSDVVDSHODLPSOHPHQWDomRGRV
instrumentos descritos.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O artigo adotou como unidade de observação os 5.570 mu-
nicípios brasileiros41RHQWDQWRGHYLGRDRJUDQGHQ~PHURGHPX-
QLFtSLRV RV UHVXOWDGRV REWLGRV VmR GLVFXWLGRV HP HVFDOD HVWDGXDO
2VGDGRVXWLOL]DGRV IRUDPH[WUDtGRVGDSHVTXLVD3HU¿OGRV0XQL-
FtSLRV%UDVLOHLURV±$VVLVWrQFLD6RFLDOSXEOLFDGDSHOR,QVWL-
WXWR%UDVLOHLURGH*HRJUD¿DH(VWDWtVWLFD,%*($SHVTXLVD
WUD]DVLQIRUPDo}HVPDLVUHFHQWHVVREUHRVSULQFLSDLVLQVWUXPHQWRV
de gestão municipal da Assistência Social. Cada município do país 
tem a possibilidade de implementar qualquer um dos instrumentos 
PHQFLRQDGRVVHQGRTXHDPDLRULDGHVVHVLQVWUXPHQWRVQmRUHTXHU
REULJDWRULHGDGHGHDGRomR$VVLPDOJXQVPXQLFtSLRVLPSOHPHQWDP
mais e outros menos.
$FUHGLWDVHTXHDDGRomRGRVLQVWUXPHQWRVEiVLFRVGHJHVWmR
GD$VVLVWrQFLD6RFLDOSRGHFRQWULEXLUSDUDDHIHWLYLGDGHGDVSROtWLFDV
S~EOLFDVQHVVDiUHDRTXHSHUPLWHDVVXPLUXPDUHODomRGHFDXVD-
lidade na qual maior nível de implementação de instrumentos de 
gestão possibilita melhores resultados no que diz respeito ao acesso 
GDSRSXODomRDRVVHUYLoRVGHDVVLVWrQFLDVRFLDO1HVVDSHUVSHFWLYD
buscou-se mensurar o nível de implementação de instrumentos de 
gestão municipal da assistência social a partir da agregação de um 
FRQMXQWRGHLQGLFDGRUHVVHOHFLRQDGRVGREDQFRGHGDGRVGDSHV-
TXLVDFRQIRUPHH[SRVWRQR4XDGUR
Quadro 1 – Indicadores componentes do Índice de Gestão 
Municipal de Assistência Social – IGMAS.
Indicadores
±([LVWrQFLDGHyUJmRJHVWRUGDDVVLVWrQFLDVRFLDO
±5HDOL]DomRGHFXUVRVSDUDIRUPDomRGHSHVVRDORFXSDGRQDiUHDGHDVVLVWrQFLDVRFLDO
([LVWrQFLDGH/HL2UJkQLFDWUDWDGHDVVLVWrQFLDVRFLDO±/2$6
±([LVWrQFLDGH/HL0XQLFLSDOGHUHJXODPHQWDomRGR68$6
±([LVWrQFLDGH3ODQR0XQLFLSDOGH$VVLVWrQFLD6RFLDO
±([LVWrQFLDGH&RQVHOKR0XQLFLSDOGH$VVLVWrQFLD6RFLDO
±([LVWrQFLDGH)XQGR0XQLFLSDOGH$VVLVWrQFLD6RFLDO
±([LVWrQFLDGH)XQGR0XQLFLSDOGD&ULDQoDHGR$GROHVFHQWH
±([LVWrQFLDGH)XQGR0XQLFLSDOGR,GRVR
±([LVWrQFLDGH)XQGR0XQLFLSDOGD3HVVRDFRP'H¿FLrQFLD
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da Pesquisa Per!l dos Municípios Brasileiros - Assistência 
Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFA E ESTATÍSTICA. Per!l dos municípios brasileiros - 
Assistência Social 2013. Rio de Janeiro, 2013. Pesquisa de informações básicas municipais.
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$DJUHJDomRGRVLQGLFDGRUHVIRLUHDOL]DGDFRQIRUPHSURSRVWR
SRU6RXVD/LPDH.KDQHUHVXOWRXQRËQGLFHGH*HVWmR0X-
QLFLSDOGH$VVLVWrQFLD6RFLDO,*0$62VLQGLFDGRUHVIRUDPTXDQ-
WL¿FDGRVSRUPHLRGDDWULEXLomRGHHVFRUHVHHVWDRFRUUHXGDVHJXLQ-
WHIRUPDIRLDWULEXtGRHVFRUHXPQDH[LVWrQFLDGRLQVWUXPHQWRQR
PXQLFtSLRH]HURQDDXVrQFLDGHVWH2SURFHGLPHQWRPDWHPiWLFR
para a agregação consistiu na aplicação da equação:
        (1)
Sendo:
IGMASM ËQGLFHGH*HVWmR0XQLFLSDOGH$VVLVWrQFLD6RFLDOREVHU-YDGRQRMpVLPRPXQLFtSLR
ELM HVFRUHGRLpVLPRLQGLFDGRUREWLGRSHORMpVLPRPXQLFtSLR
E
maxi
 HVFRUHPi[LPRGRLpVLPRLQGLFDGRU
L SQ~PHURGHLQGLFDGRUHVS 
M QQ~PHURGHPXQLFtSLRVQ 
2UHIHULGR,*0$6SHUPLWHGHPRQVWUDURQtYHOGHLPSOHPHQ-
WDomRGRVPHFDQLVPRVHPDQiOLVHHPQtYHOPXQLFLSDOYDULDQGRGH
]HURDXP4XDQWRPDLVSUy[LPRPDLRUpRQtYHOGHDGRomR
GRVLQGLFDGRUHVQRVUHVSHFWLYRVPXQLFtSLRV$GHPDLVTXDQGRPXO-
WLSOLFDGRSRUR,*0$6SRGHVHULQWHUSUHWDGRFRPRRSHUFHQ-
tual de implementação dos instrumentos municipais da gestão de 
assistência social no município.
&RPRPHQFLRQDGRR,*0$6IRLFDOFXODGRSDUDFDGDXPGRV
PXQLFtSLRVGR%UDVLO3RUpPRSWRXVHSRUDJUHJDUDVUHIHULGDVLQ-
IRUPDo}HVSRUXQLGDGHGDIHGHUDomR'HVVHPRGRRtQGLFHGHFDGD
XQLGDGHIHGHUDWLYDUHIHUHVHjPpGLDDULWPpWLFDGR,*0$6GRVPX-
nicípios que a compõem.
(PVHJXLGD IRL UHDOL]DGDXPDDQiOLVHGHDJUXSDPHQWRSDUD
FODVVL¿FDomRGDVXQLGDGHVIHGHUDWLYDVHPWUrVJUXSRV3DUDLVVRIRL
HPSUHJDGDFRPRPpWRGRGHDJUXSDPHQWRDWpFQLFDNPpGLDVFRPR
VXJHULGRSRU+DLU-UHRXWURV2VQtYHLVGHLPSOHPHQWDomRGH
LQVWUXPHQWRVGHJHVWmRGH¿QLGRVSDUDFDGDFODVVHIRUDP
,*0$6±0XQLFtSLRVFRPPHQRUHVQtYHLVGH
DGRomRGHPHFDQLVPRVGHJHVWmRPXQLFLSDOGHDVVLVWrQFLDVRFLDO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,*0$6±0XQLFtSLRVFRPQtYHLV LQWHUPHGLi-
rios de adoção dos mecanismos de gestão municipal de assistência 
VRFLDO
,*0$6±0XQLFtSLRVFRPPDLRUHVQtYHLVGH
adoção de mecanismos de gestão municipal de assistência social.
3RU¿PSDUDXPDPHOKRUYLVXDOL]DomRGDGLVWULEXLomRHVSD-
FLDOGR,*0$6QRWHUULWyULREUDVLOHLURIRLFRQVWUXtGRXPPDSDWH-
PiWLFRFRPRXVRGRVRIWZDUH$UF*LV9
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
$SROtWLFD GH DVVLVWrQFLD VRFLDO QR%UDVLO IRL LPSOHPHQWDGD
SDUD UHGX]LURVSUREOHPDV VRFLDLV LQVWDODGRVDR ORQJRGRVDQRVH
HPHVSHFLDOQD~OWLPDGpFDGDSHORDJUDYHGDSREUH]DHH[FOXVmRVR-
FLDOSURPRYLGDSHODVPXGDQoDVGHFDUiWHULQVWLWXFLRQDOHFRQ{PLFR
WHFQROyJLFRSROtWLFDHFXOWXUDO3(5(6$/9(6$SDUWLUGD
GLYLVmR GH FRPSHWrQFLDV UHJXODPHQWDGD QD12% FRXEH DRV
PXQLFtSLRVXPQRYRSURWDJRQLVPRQDJHVWmRGRVVHUYLoRVSURJUD-
PDVSURMHWRVHEHQHItFLRVDVVLVWHQFLDLVRTXHJHURXDGHPDQGDSRU
instrumentos capazes de operacionalizar as diretrizes da assistência 
social no âmbito local.  
$7DEHODPRVWUDR,*0$6TXHH[SUHVVDHPWHUPRVPpGLRV
o grau de adoção dos municípios em relação aos dez mecanismos de 
JHVWmRGHDVVLVWrQFLDVRFLDODYDOLDGRV0DLVGHGXDVGpFDGDVDSyVD
DSURYDomRGD/2$6HFRPXPDGpFDGDGH68$6RVUHVXOWDGRVGR
estudo apontam que a implementação de instrumentos de gestão que 
poderiam auxiliar o município na gestão da assistência municipal é 
relativamente baixa. 
Tabela 1 - Estatísticas descritivas do IGMAS, por unidade federativa - Ano base 2013
Unidade 
Federativa
Total de 
Municípios
ËQGLFH0pGLR
da Gestão 
Municipal de 
Assistência 
Social – 
IGMAS
Mediana Mínimo 0i[LPR
&RH¿FLHQWH
de Variação 

Acre  0,60 0,60   11,9
Alagoas   0,60 0,50 1,00 
$PD]RQDV  0,61 0,60  1,00 19,6
Amapá 16  0,60 0,50 0,80 
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Unidade 
Federativa
Total de 
Municípios
ËQGLFH0pGLR
da Gestão 
Municipal de 
Assistência 
Social – 
IGMAS
Mediana Mínimo 0i[LPR
&RH¿FLHQWH
de Variação 

%DKLD   0,60  1,00 18,9
Ceará   0,60  0,90 
Distrito 
Federal
1  - - - -
Espírito 
Santo
  0,60  0,90 
Goiás  0,66 0,60  1,00 
Maranhão   0,60 0,00 1,00 
Minas 
Gerais
  0,60  1,00 18,5
Mato Grosso 
do Sul
   0,50 0,90 11,9
Mato Grosso  0,66 0,60  1,00 19,9
Pará   0,60 0,10 1,00 
Paraíba   0,60  1,00 
Pernambuco 185  0,60  0,90 18,8
Piauí   0,60  1,00 16,9
Paraná     1,00 
Rio de 
Janeiro
 0,60 0,60  0,80 
Rio Grande 
do Norte
 0,59 0,60  0,90 18,5
Rondônia  0,65 0,60  0,90 
Roraima 15 0,65 0,60 0,50 0,90 
Rio Grande 
do Sul
 0,60 0,60 0,00 1,00 
Santa 
Catarina
  0,60 0,00 1,00 
Sergipe   0,60  0,90 
São Paulo  0,65 0,60  1,00 
Tocantins  0,61 0,60  0,90 15,9
%UDVLO   0,60 0,00 1,00 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir Pesquisa Per!l dos Municípios Brasileiros - Assistência 
Social, 2013 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFA E ESTATÍSTICA, 2013).
2EVHUYDQGRVH R YDORU GD PHGLDQD QRWDVH TXH  GRV
PXQLFtSLRV GH  GDV  XQLGDGHV IHGHUDWLYDV LPSOHPHQWDUDP QR
Pi[LPRGRVLQVWUXPHQWRVDYDOLDGRVHP0HGLDQDGR,*-
0$6  1mR IRL REVHUYDGR R HPSUHJR GH LQVWUXPHQWRV HP
GRLVPXQLFtSLRV0DWR4XHLPDGRQR56H%UHMRGD$UHLDQR0$
3RU RXWUR ODGR PXQLFtSLRV DOFDQoDUDP tQGLFH  DSHQDV 
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GRVPXQLFtSLRVEUDVLOHLURVRTXHHTXLYDOHjLPSOHPHQWDomRGRV
instrumentos avaliados5. 
Observa-se que os estados do Mato Grosso do Sul e do Para-
QiVHJXLGRVGR'LVWULWR)HGHUDOOLGHUDPQDLPSOHPHQWDomRGRVPH-
FDQLVPRVHPDQiOLVHSRLVDGRWDPHPPpGLDGRVLQVWUXPHQWRV
GHJHVWmR,*0$6LJXDO1RHQWDQWRRFDVRPDLVH[WUHPRp
RGRVPXQLFtSLRVSHUWHQFHQWHVDRHVWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWHR
TXHGHPRQVWUDXPDIUDJLOLGDGHGR(VWDGRQDJHVWmRVRFLDO,*0$6
LJXDOD
$UHODWLYDPHQWHEDL[DKHWHURJHQHLGDGHHQWUHRVPXQLFtSLRV
FDSWDGDSHORVFRH¿FLHQWHVGHYDULDomRLQIHULRUHVD¿FRXDLQGD
PDLV SHUFHSWtYHO DSyV D GLVWULEXLomR GDV XQLGDGHV IHGHUDWLYDV QDV
WUrVFODVVHVSUpGH¿QLGDV&RPRVHREVHUYDQD)LJXUDDPDLRUSDUWH
GDV XQLGDGHV IHGHUDWLYDV SRVLFLRQRXVH QDPHVPD FODVVH FRPQt-
YHO LQWHUPHGLiULRGH LPSOHPHQWDomRGH LQVWUXPHQWRVGHJHVWmRGD
DVVLVWrQFLDVRFLDO 0DWR*URVVRGR6XO3DUDQiH'LVWULWR)HGHUDO
IRUDP FODVVL¿FDGRV FRPR VLPLODUHV H LQFOXtGRV QR JUXSR GH QtYHO
PDLVHOHYDGRHQTXDQWR$FUH$PD]RQDV5LRGH-DQHLUR5LR*UDQ-
GHGR1RUWH5LR*UDQGHGR6XO6DQWD&DWDULQDH7RFDQWLQVIRUDP
reunidos na classe com menores IGMAS.
Figura 1 - Distribuição do IGMAS nos estados brasileiros por meio de cluster
Fonte: Elaborada pelos autores a partir Pesquisa Per!l dos Municípios Brasileiros - Assistência 
Social, 2013 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFA E ESTATÍSTICA, 2013).
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6HJXQGR.OHED&RPHUODWWRH)UR]]DDH[LVWrQFLDGRV
instrumentos de gestão de assistência social nos municípios brasilei-
URVIRUWDOHFHRSRGHUORFDOSDUDTXHH[HFXWHDVVXDVDo}HVEHPFRPR
DVRFLHGDGHFLYLOSDUDTXHSDUWLFLSHGHWRGRRSURFHVVRGHFLVyULRGDV
SROtWLFDVS~EOLFDV2VLQVWUXPHQWRVDLQGDVHUYHPSDUDTXHVHWHQKD
XPHTXLOtEULRGHGHIHVDHQWUHRVLQWHUHVVHVSULYDGRVHFRUSRUDWLYRV
$/0(,'$7$7$*,%$0DVQmRVHSRGHGHL[DUGHPHQ-
FLRQDUTXHVHWUDWDGHXPDREHGLrQFLDDRTXHHVWiSUHYLVWRQD/2$6H
GHXPFRPSURPLVVRTXHRVPXQLFtSLRVHQTXDQWRHQWHVIHGHUDWLYRV
devem assumir para a melhor condução das políticas de assistência 
VRFLDO (PERUD FDGD HQWH IHGHUDWLYR WHQKD VXDV HVSHFL¿FLGDGHV p
SUHFLVRDGRWDUPHFDQLVPRVEiVLFRVFRPRRVGHVFULWRVSDUDTXHVH
WHQKDXPDJHVWmRH¿FLHQWHGDDVVLVWrQFLDVRFLDOHGHWRGDVDVGHPDLV
iUHDV6DEHVHTXHQmRpDVLPSOHVDGRomRGRVPHFDQLVPRVTXHLUi
PXGDUDUHDOLGDGHGRTXDGURVRFLDOPDVDH[LVWrQFLDGHVWHVSRGHVHU
RSRQWRGHSDUWLGDSDUDRDOFDQFHHPHOKRULDGDJHVWmRS~EOLFDGH
DVVLVWrQFLDVRFLDOQDHVIHUDPXQLFLSDO
Ollaik e Medeiros (2011) ressaltam que é de suma importân-
FLDTXHRVHQWHV IHGHUDGRV IDoDPXVRGRV LQVWUXPHQWRVGHJHVWmR
SRLVHOHVSURGX]HPHIHLWRVHVSHFt¿FRVDOpPGLVVRGmRHVWUXWXUDjV
SROtWLFDVS~EOLFDV H LQÀXHQFLDPQDV Do}HVPHWDV H UHFXUVRV D VH-
rem utilizados pelo gestor. O IGMAS mostrou que a implementação 
de instrumentos de gestão da assistência social ainda é tímida entre 
RVPXQLFtSLRVRTXHFRUURERUDRSHQVDPHQWRGH9D]TXH]HRXWURV
TXDQWRjQHFHVVLGDGHGHXPDPDLRUHIHWLYDomRHXVRGRVPH-
canismos institucionais de participação e democratização da gestão 
S~EOLFDHGRFRQWUROHVRFLDO$ WtWXORGHFRQWULEXLomRDGLFLRQDOGR
DUWLJRpSRVVtYHOLGHQWL¿FDUQD7DEHODTXDLVDVODFXQDVGDVXQL-
GDGHVIHGHUDWLYDVHGR%UDVLOTXDQWRDRVLQVWUXPHQWRVDQDOLVDGRV$
¿PGHVLQWHWL]DUDDQiOLVHVHUmRGHVFULWRVRVYDORUHVUHIHUHQWHVDR
%UDVLO~OWLPDOLQKD
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Tabela 2 - Proporção de municípios com implementação de instrumentos de 
gestão municipal de Assistência Social, por unidade federativa - Ano 2013
Unidade Federativa 1    5 6  8 9 10
Acre 95,5 90,9 100,0   100,0 100,0  0,0 0,0
Alagoas   98,0  99,0 100,0 100,0  8,8 
$PD]RQDV 91,9    80,6 100,0 96,8  6,5 
Amapá  100,0 100,0  100,0 100,0 100,0  0,0 0,0
%DKLD 88,5   18,5  100,0 99,0   5,5
Ceará      100,0 100,0 68,5  1,6
Distrito Federal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Espírito Santo    11,5 88,5 100,0 100,0   
Goiás 86,6  95,9   100,0 100,0   10,6
Maranhão 90,8  89,9   99,1 98,6   6,5
Minas Gerais   95,5   100,0 99,5   
Mato Grosso do Sul 88,5  100,0  100,0     
Mato Grosso 80,1  90,8 15,6   98,6 58,9  
Pará    16,1  100,0    
Paraíba   99,1  95,1 100,0 96,9   
Pernambuco 81,1    88,6 100,0 99,5 56,8 16,8 
Piauí     99,1 100,0 100,0  9,8 5,8
Paraná 90,5 86,5   98,0 100,0    6,0
Rio de Janeiro 68,5  88,0   100,0 100,0   
Rio Grande do Norte      100,0 100,0   
Rondônia   88,5  100,0 100,0 100,0 59,6  
Roraima 60,0 100,0 100,0   100,0 100,0   
Rio Grande do Sul      99,6   15,1 
Santa Catarina     98,6     
Sergipe      100,0 100,0   
São Paulo 80,5     100,0 100,0   
Tocantins      100,0    
%UDVLO      99,9    
Fonte: Elaborada pelos autores a partir Pesquisa Per!l dos Municípios Brasileiros – Assistência 
Social, 2013 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFA E ESTATÍSTICA, 2013).
Nota: 1 – Existência de órgão gestor da assistência social; 2 – Realização de cursos para formação 
de pessoal ocupado na área de assistência social, 3 - Existência de Lei Orgânica que trata de 
assistência social; 4 - Existência de Lei Municipal de regulamentação do SUAS; 5 – Existência de 
Plano Municipal de assistência social; 6 – Existência de Conselho Municipal de Assistência Social; 
7 – Existência de Fundo Municipal de Assistência Social; 8 – Existência de Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente; 9 – Existência de Fundo Municipal do Idoso e 10 – Existência de Fundo 
Municipal da Pessoa com De!ciência.
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(P   GRV PXQLFtSLRV EUDVLOHLURV SRVVXtDP Se-
cretaria Municipal de Assistência Social. (PDOJXQVPXQLFtSLRVDV
SROtWLFDVS~EOLFDVHUDPJHULGDVSRUVHWRUHVVXERUGLQDGRVDRXWUDVVH-
FUHWDULDV$LPSOHPHQWDomRGR68$6EHPFRPRGR3URJUDPD%ROVD
)DPtOLDFRQWULEXLXSDUDIRUWDOHFHURDSDUDWRLQVWLWXFLRQDOHRUJDQL-
]DFLRQDOGRVPXQLFtSLRVSRLVGHOHJRXUHVSRQVDELOLGDGHVjV6HFUHWD-
ULDV0XQLFLSDLVGH$VVLVWrQFLD6RFLDO 9$,760$1$1'5$'(
)$5,$67DLVUHVSRQVDELOLGDGHVLPSXVHUDPDFDSDFLWDomRGH
UHFXUVRVKXPDQRVRTXHH[SOLFDRHOHYDGRSHUFHQWXDOGHPXQLFtSLRV
TXHRIHUHFHUDPDOJXPWLSRGHWUHLQDPHQWRDRVIXQFLRQiULRVS~EOLFRV
GDiUHD
4XDQWRjH[LVWrQFLDGH/HL2UJkQLFDTXH WUDWDGHDVVLVWrQ-
FLDVRFLDOUHVVDOWDVHTXHDHOHYDGDIUHTXrQFLDGRLQVWUXPHQWRpXP
indicativo de autonomia municipal para se organizar nas questões 
DVVLVWHQFLDLV 1R HQWDQWR DSHQDV  GRVPXQLFtSLRV SRVVXHP
/HLPXQLFLSDOGHUHJXODPHQWDomRGR68$6(VVHFHQiULRFRQWUDULD
o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e os Pactos de 
$SULPRUDPHQWRGR68$6QRVPXQLFtSLRVTXHDSUHJRDPDDGHTXD-
ção das legislações municipais de modo a atualizar ou instituir a lei 
TXHGLVS}H VREUHR68$6QRkPELWRPXQLFLSDO VHJXQGRD12%
68$6GH$OpPGLVVRUHWUDWDXPDFRQWUDYHQomRGDGRTXHR
Pacto de Aprimoramento do SUAS deve ser obrigatoriamente segui-
GRSHORVHVWDGRVPXQLFtSLRVH'LVWULWR)HGHUDOSRLVSRVVXLFDUiWHU
FRJHQWH H[SOLFLWDGR QR LQFLVR ,, GR DUW  GD /2$6 %5$6,/
2012).
2VFRQVHOKRVSODQRVHIXQGRVPXQLFLSDLVVmRHL[RVHVWUXWX-
rantes da Política Nacional de Assistência Social e do SUAS em 
kPELWR ORFDO  'H DFRUGR FRP R DUWLJR  GD /2$6 Vy KDYHUi
UHSDVVHGHUHFXUVRV¿QDQFHLURVSDUDDDVVLVWrQFLDVRFLDOPXQLFLSDO
se o município possuir: i) um Conselho Municipal de Assistência 
6RFLDOLLXP)XQGR0XQLFLSDOGH$VVLVWrQFLD6RFLDOHLLLXP3ODQR
de Assistência Social. 
O plano municipal de assistência social expressa as aspira-
ções da política municipal de assistência social e é um dos instru-
PHQWRV GH JHVWmRPDLV IUHTXHQWHV QDV FLGDGHV EUDVLOHLUDV4XDQWR
DRVFRQVHOKRVPXQLFLSDLVQRWDVHTXHHVWmRSUHVHQWHVQDTXDVHWRWD-
OLGDGHGRVPXQLFtSLRVEUDVLOHLURVPRVWUDQGRHPWHUPRVTXDQWLWDWL-
YRVRLQWHUHVVHPXQLFLSDOQDLPSODQWDomRGDGLUHWUL]GHSDUWLFLSDomR
SRSXODU&RPRHVFUHYH$EUDPRYD\RDXPHQWRQRQ~PHURGH
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conselhos municipais é uma importante inovação institucional das 
SROSLWLFDVS~EOLFDV1RHQWDQWRDSHVDUGRSRWHQFLDO WUDQVIRUPDGRU
GHVVH LQVWUXPHQWR p LPSRUWDQWH IULVDU TXH D SDUWLFLSDomR SRSXODU
DLQGD p SUHFiULD HPXLWDV YH]HV VXEPLVVD D SRGHUHV GRPLQDQWHV
0DUTXHVH6DQWRVDRestudar DSDUWLFLSDomRVRFLDOQR68$6
FRQFOXtUDPVREUHDIUDJLOLGDGHHSRXFDOHJLWLPDomRGRVFRQVHOKRVGH
assistência social como espaços de participação da sociedade civil. 
3RU¿PGHVWDFDVHDHOHYDGDIUHTXrQFLDGRVIXQGRVGHDVVLVWrQFLD
HPFRPSDUDomRDRXWURVIXQGRVTXHWDPEpPH[HFXWDPRRUoDPHQWR
GDDVVLVWrQFLDVRFLDOFDVRGDFULDQoDHGRDGROHVFHQWHGRLGRVRH
SHVVRDFRPGH¿FLrQFLD
eLQHJiYHODFRQWULEXLomRGDDGRomRHXVRGHPHFDQLVPRVGH
JHVWmRSRUpPDOJXQVHVWXGRVUHODWDPTXHDJUDQGHPDLRULDGHVVHV
LQVWUXPHQWRVQmRWHPDOFDQoDGRVHLQVWLWXLUFRPRLQVWkQFLDGHGLiOR-
JR521&21,'(%(7,50$77,$$GHPDLVSRGHFRUUHU
RULVFRGHVHWUDQVIRUPDUHPHPyUJmRVFDUWRULDLVTXHVHUYHPDSHQDV
SDUDSURSDJDUHPRTXHRH[HFXWLYRGHFLGHHPPHFDQLVPRVGHSXUR
GLVFXUVRJRYHUQDPHQWDOVHPTXHVHMDPLPSOHPHQWDGDVDo}HVFRPR
UHXQL}HV FDSDFLWDo}HV H DFHVVR DRV SRGHUHV ORFDLV 2/,9(,5$
3(5(,5$2/,9(,5$
5 CONCLUSÃO
2SUHVHQWHDUWLJRWHYHSRUREMHWLYRDQDOLVDURVQtYHLVGHLP-
SOHPHQWDomRGRVLQVWUXPHQWRVEiVLFRVGHJHVWmRPXQLFLSDOGHDVVLV-
WrQFLDVRFLDOQRVPXQLFtSLRVEUDVLOHLURVEHPFRPRYHUL¿FDUTXDLV
os estados que se destacam na execução de tais instrumentos. As 
SUHVHQWHV FRQWULEXLo}HV DSUHVHQWDP DOJXPDV OLPLWDo}HV WHQGR HP
vista que a pesquisa analisou apenas um ano como corte temporal 
HQmRDSURIXQGRXDVSHFWRVTXDOLWDWLYRVGDJHVWmR1RHQWDQWRDG-
TXLUHLPSRUWkQFLDDRDYDQoDUQDDQiOLVHGDGHVFHQWUDOL]DomRGDDV-
sistência social em uma perspectiva diversa daquela que explora as 
FRPSHWrQFLDVGRV HQWHV IHGHUDWLYRVGLUHFLRQDQGRD DQiOLVHSDUD D
importância de discutir o compromisso municipal na implementação 
de inovações de gestão capazes de tornar as políticas sociais locais 
PDLVHIHWLYDV
Nesse sentido o estudo mostrou que a assistência social no 
%UDVLOpUHFRQKHFLGDQDFRQVWLWXLomR$GHVFHQWUDOL]DomRGDVDo}HVD
HODLPSXWDGDVHQFRQWUDVHGHYLGDPHQWHUHJXODPHQWDGDHPOHJLVOD-
omRHVSHFt¿FD/2$6SRUpPH[LVWHPGL¿FXOGDGHVQRFXPSULPHQWR
GDVGLUHWUL]HVSURSRVWDV&RPRH[HPSORSRGHVHUFLWDGDDLQH[LVWrQ-
cia de Lei municipal de regulamentação do SUAS na maioria dos 
municípios brasileiros.
'HXPPRGRJHUDORQtYHOGHLPSOHPHQWDomRGHLQVWUXPHQ-
WRVGHJHVWmRPXQLFLSDOGHDVVLVWrQFLDVRFLDOpEDL[RDOFDQoDQGRXP
SHUFHQWXDOPpGLRGHGRVLQVWUXPHQWRVDYDOLDGRV$DQiOLVHGR
FRH¿FLHQWHGHYDULDomRPRVWURXTXHQmRH[LVWHKHWHURJHQHLGDGHVLJ-
QL¿FDWLYDHQWUHDVXQLGDGHVIHGHUDWLYDV&RQWXGRIRLSRVVtYHOLGHQ-
WL¿FDUVLPLODULGDGHVHQWUHDOJXPDVGHODV2VPXQLFtSLRVGRVHVWDGRV
GR0DWR*URVVRGR6XO3DUDQi HR'LVWULWR)HGHUDO OLGHUDUDPQD
implementação dos mecanismos de gestão municipal de assistência 
VRFLDO1RHQWDQWRKiDLQGDHVWDGRVTXHDSUHVHQWDPFHUWDIUDJLOLGDGH
QRDSDUDWRLQVWLWXFLRQDOSDUDUHDOL]DUXPDERDJHVWmRGDiUHDVRFLDO
sendo o Rio Grande do Norte o caso com o menor nível de imple-
mentação. 
'HQWUHRVLQVWUXPHQWRVDYDOLDGRV¿FDFODURTXHDPDLRUGH¿-
ciência quanto ao emprego dos instrumentos disponíveis a uma me-
lhor gestão municipal encontra-se na ausência de lei municipal de 
UHJXODPHQWDomRGR68$6(VVDGH¿FLrQFLDpSUHRFXSDQWHHSRGHUH-
duzir os impactos da política de assistência social dado que o SUAS 
pDWXDOPHQWHRUHVSRQViYHOSHODRSHUDFLRQDOL]DomRGDVDo}HVQHVVD
iUHD H D IDOWD GH UHJXODPHQWDomR SRGH VHU XP ULVFR DR GLUHLWR GR
cidadão e a negação de uma assistência social assegurada por lei. 
REFERÊNCIAS
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GGFGG!$FHVVRHPRXW
&$55$=$5$&XUVRGH'LUHLWR&RQVWLWXFLRQDOWULEXWiULRHG
6mR3DXOR5HYLVWDGRV7ULEXQDLV
&$59$/+2$&GH/,0$39366286$53$JHVWmR
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INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFA E ESTATÍSTICA. 
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
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NOTAS
1 6HJXQGR6LOYD S³&RPSHWrQFLDp IDFXOGDGH MXULGLFDPHQWHDWULEXtGDDXPD
HQWLGDGHRXDXPyUJmRRXDJHQWHGR3RGHU3~EOLFRSDUDHPLWLUGHFLV}HV´1RFDVRGRV
PXQLFtSLRVDVGHFLV}HVHPTXHVWmRVmRUHODWLYDVDRVLQWHUHVVHVORFDLV
2 'HDFRUGRFRPRLQFLVR,GRDUWGD&)³&RPSHWHDRV0XQLFtSLRV,±OHJLVODU
VREUH DVVXQWRV GH LQWHUHVVH ORFDO´ %5$6,/  $ GL¿FXOGDGH QD GH¿QLomR GDV
FRPSHWrQFLDV GRPXQLFtSLR HVWi GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGD FRPj VXEMHWLYLGDGH GR WHUPR
LQWHUHVVH ORFDO $/9(6  &DUUD]D  R GH¿QH FRPR DTXHOH TXH DWHQGH
jV QHFHVVLGDGHV GR PXQLFtSLR PHVPR FRP DOJXPD UHSHUFXVVmR VREUH DV QHFHVVLGDGHV
HVWDGXDLVHQDFLRQDLV1RHQWDQWRQmRVHWHPFODUH]DVREUHRTXHVHSDUDRLQWHUHVVHORFDO
dos interesses dos estados e da união.
3 ³3URWHomR VRFLDO p GH¿QLGD FRPR WRGD LQWHUYHQomR S~EOLFD SDUD DMXGDU LQGLYtGXRV
domicílios e comunidades a administrar riscos ou apoiar os cronicamente pobres.” 
9$,760$1$1'5$'()$5,$6S
4 2SUHVHQWHHVWXGRDGRWDDGLVWULEXLomRJHRJUi¿FDXWLOL]DGDSHOR,%*(
5 'LVWULEXLomRGHPXQLFtSLRVFRP,*0$6 SRUUHJLmR&HQWUR2HVWH 1RUGHVWH 
1RUWH 6XGHVWH H6XO RTXHHTXLYDOHUHVSHFWLYDPHQWHD
HGRWRWDOGHPXQLFtSLRVGHLQVHULGRVQDUHJLmR
